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This paper is trying to make a thorough examination of historical dramas on 
women in power. Through careful reading in original scripts and making comparisons 
to history, it aims at digging dramas’ topics and writing skills.  
This paper consists of three parts: introduction, main body and conclusion. And 
the main body is divided into three parts. 
The first chapter provides a comprehensive analysis of several historical dramas 
on Lue Zhi. Since folk literature has been interfering the sense of mass people, Lue Zhi 
was always considered as a vicious woman. This has been a writing convention of 
drama when it comes to Lue Zhi. 
Chapter two investigates the functions of age, politics and author in the historical 
dramas about Wu Zetian. From a spokesman of “feminist”, to a potentate which owed 
absolute loyalty from intellectuals, then changing into the feudal emperor which played 
politics quite well, male-centered patriarchal still played a role in the shaping of Wu 
Zetian image. 
Chapter three makes a comparative analysis among six dramas which content 
about Cixi in chronological order. The shadowy corner of magnificent politics which 
named Cixi finally got the personal literal appearance. And it’s lucky to see Cixi's 
femininity came back into sight crediting to female writer He Jiping. 
The conclusion part presents summary for the whole paper. First it analyses all 
the scripts discussed in the preceding part of the paper by feminist theories. Then the 
two scripts which don’t involve with Lue Zhi, Wu Zetian and Cixi are added. Finally 
it comes to the current situation of TV industry. In recent years, the costume plays on 
TV have got caught up in historical court stories. This phenomenon can be taken as a 
reference to drama. 
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之前，即 1912 年溥仪下诏退位以前。  
至于权力，正如马克斯·韦伯的经典论断一样，“权力意味着在一种社会关
系里哪怕是遇到反对也能贯彻自己意志的任何机会，不管这种机会是建立在什么
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③ 苏琼：《性别、历史的戏剧表述》，《上海戏剧学院学报》2009 年第 4 期第 39 页。 






































在剧本选用上，选择 1919 年至 2013 年间创作的，以权力女性为主要书写对
象，或能较好地传达对权力女性的看法的历史话剧，兼以历史戏曲作品作为参照，
地域上则不拘大陆、香港和台湾。 
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三 研究现状和问题 
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四 研究方法与方案 
    本文求索于《中国戏剧年鉴》（1981—2013），《中国现代戏剧总目提要》，《中
国当代戏剧总目提要》，及相关戏剧期刊杂志和其他文献，尽力、全面地整理与
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《楚汉风云》 话剧 吕雉 1961 年 李曼瑰 女 
《大风歌》 话剧 吕雉 1979 年 陈白尘 男 
《吕雉》 话剧 吕雉 1979 年 李健吾 男 
《长乐钟》 话剧 吕雉 1993 年 卫中 男 
《霸王别姬》 话剧 吕雉 2001 年 莫言 男 
《韩信之死》 话剧 吕雉 2002 年 向远方 男 
《未央长歌》 戏曲 吕雉 2013 年 蒋胜男 女 
《武则天》 话剧 武则天 1937 年 宋之的 男 
《武则天》 话剧 武则天 1960 年 郭沫若 男 
《则天大帝》 话剧 武则天 1990 年 王夫丁、左筱林 夫妇 




《上官婉儿》 戏曲 武则天 2002 年 郑怀兴 男 
《清宫怨》 话剧 慈禧 1942 年 姚克 男 
《清宫外史》
（一） 
话剧 慈禧 1943 年 杨村彬 男 
《清宫外史》
（二） 
话剧 慈禧 1946 年 杨村彬 男 
《血荐轩辕》 话剧 慈禧 1979 年 冯思德、石玉新 男、男 
《西太后》 话剧 慈禧 1994 年 孙德民 男 
《德龄与慈禧》 话剧 慈禧 1999 年 何冀平 女 
《青台歌》 话剧 冯太后 1996 年 郭恩德 男 
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